








STATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
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1 .  
X» 04 DM* aoaeterot eaaeageeteld uit 4« grondsoorten sand (17)» 
savel (1?)» klei (1?)» veaige klei <17) m veea (16)# *$a opnieuw 4« 
volgende bepalingen verrieht# e) A-oüfer. *) Caloiim en magnesium in 
1 » 5 extracten volgens de gebruik«lyke koaplexonaetfcode» da&rnaaet 
raagneeiua volgeaa eea ooior1sttri«oh» aethode. o) Magneeiua la Mor» 
gan's extracten volgen» de aethode ia gebruik by het routineoadersoek• 
ftl MtnwH httfl ftl fall! 
1) De nauwkeurigheid van een ooioriaetrisehe taagnesiumbspaling ia 
waterig« extracten, »g«eol-1»% (v. Eodynen 1967) te v«rgelUkaa ut 
dl» vaa d« koapl«xonaethode (isg»konpl.»1 »5). 
Baaraaaai kaa tma« pluirrlattt« 
2) Vergelijking vas da magnesium- aa o&loiuagehaltan van hat 1«5 ex-
traot nat aaa vorig onderzoek ia 1363 (resultaten veraeld la» tread* 
n ondersoek op baala van hat versadigiagsextraet, deal TI « Ir* <?• rm 
dm Inda 1967) 
3) VergeH'kiag vaa saagneaiuagehaltea van 1 • 5 «Straeten nat aagneeii»» 
gahaltaa ia Morgan*a extracten (Mg»aorgan)* 
4) Vergeltiking iraa a&gnealuagsh&lten iraa Morgan• a extraot«n sat aaa 
vorig ondarxoak la 1$65 (r^aultatea vas-aeld ia » Qrondoadaraoek op 
baai« van hat versadlgiageaxtraot« daal Til* Ir» J* vaa daa Eade 
I960). 
ftfffllfrnfi Tftfl il ttllffftfftfûff 
By da bereidiag van da 1»5 axtraotaa* bereiding la tweevoud» word ale 
volgt ta werk gegaan. la potja» vas 200 al ward §0 al gadaalaarali«aard 
water gepipetteerd* Tarrolgaaa warden in dentigraaaea nauwkeurig afg»* 
wogen hoeveelhedea gedroogde aa gaaalaa grond toegevoegd (graaaea ga* 
droogde aa gaaalaa grond « 5000 • 30A). Sa af»luiten van da potjea 
vardaa ay gedurende 15 ainut en^gasêhudt w&âraa *u gedurende aaa aaoht 
la eea broedstoof hU 25°C werden wagçejBet# Se volgende aorgen ward 
aogaaala 15 aiautaa geschud aa ward vervolgen» aigefiltre«rd door 
"Schut VF 215*. Boso bereiding la identiek nat da bereiding van da 
axtraotaa by hat vorig ondersoek* Ba A»eUfere van da gedroogda aa 
gaaialea grond» ia tw««voud bepaald* werden 2 dagen voer da enkelvou­
dige bereiding: van da 1»5 extracten bepaald. Ba duplo bereiding vaa 
desa extraotan volgde aa« 2 weken later. Voor da berekening vaa da 
hoeveelheid af te vegaa grond w«rd het gealddelde A-oUfer gebruikt* 
Bereiding aa ondersoek van Morgan*» extraotan, eveneens ia tweevoud» 
werd uitgevoerd op de aanier soals b\) hat routlaeondersoek gebruike­
lijk la* Omrekening van luohtdroge op « tooi'droge grond gesohiadde aet 
«. forsul. »10 • S.S t (l" 2) 
Vaa 1 »dar« grondsoort aiaeadarlijk »ijn 4« résultat«» *an da direr«« 
bapallagan v«raald la btflaga 1# la teil««« 2 1« voor iadara bapallag 
••a totaalgsalddalda gagavsa ««r *11« gro#4io«t«» 
Bat A-«U*ar lift b| K« XV an Y avar hat ftlg«at«#n à««#* »1« bi hat 
veri«« oadaraoak. V*r»o«d«iyk aal gaduraada da laaga t3Jd dai dasa 
monetär» o?gaslagaa varaa voaht aangatrokken sya* 
üMtflll» ,ltfftUM« 
Ban viskuadiga nmrkiai dl« verd uitgavoord oa bli Mg-1*5- colori­
as tri seh aa H|| Kif-1 »5- koaplsxoastrlsoh da apraldlag "bianan da aon» 
•tar«** to barakanan» lsvsrda la tabsl 1 *«ra«ld« gagovaaa op (apral* 
ding tavans uitgaârukt als variatia-oofffioiBnt), 
Ht«-C©l»*t»5 Mg-koagl. -1*5 
Hases B s T6 X S VC 
(dpa) (dp«) * (ém) 56 
• 10»5 H 0.55 7.4 15 1»58 i f .o  
10.4 - 14,0 1® 0.5? 4*7 20 1.44 11.4 
14#1 - 20,1 1® 0,64 5.8 22 1.71 10.1 
20,2 - 52,2 16 0.00 3*1 16 2.13 7.7 
32.3 - - 15 1.57 4.2 15 2*26 5.? 
84 0.85 4.6 04 1.7® 1û,8 
It Spralding an varlatlsaaffflsifatan van 
»agaaaiamirahalt»K in 1 »5 axtraetaa« 
ïïlt da tabal kan da ooaalusie vordsa gatrokken* dat da varia» 
tlsooSfflallst van da Kg-ool-1 »5 bapallag (4.6$) bavradigaad laag 
Is. Sa variatiaoolifloiSnt vas da Mg-koepl-1»5 - b«paling ligt ba» 
lsngrijk hogar (I0td^)« Voor da oorralatla tussaa da bald« aatbodaa 
wordt varvaman aaar lit« 2» 
Sr baataat 1a da dlvarsa klaaaaa goed« 
ovaraaaatsaBlng taaaaa da variatlaoatf* 
floifatan van Kg-keatpl*»1«5 ra Mg»koapl» 
115-19<55» «Hit uitsondoring vaa da klaaaa 
*10,5 4*a Mg (•#<*« rasp* 19,0$ aa 12,7$)* 
5-
Het geniddelde van de rariatleooiffioiCnten 
van de vereohilleade fclasaen bedroeg in 1963 
dft^« Beetyde werden Aoor aleohte mmreeaste««» 
sing toeten de duplo offers 25 herheiIngen la 
hetselfde extmt uitgevoerd« Xu werden 8 her* 
h&lingen in het seIXde extraot uitgevoerd, al» 
llln t»b.T# de koaplexoaetr1 eeh bepaalde sag* 
aeelaagehalteat tervj}! v»a 1$ aoaetere aieuve 
extra« tea bereid verden» waarin sov«l Mg-1i5» 
koapl nie Mg*1t5-ool herhaald werden. B*i de 
berekening ven de variatieeofffieiSnten s*ja 
de herhalingea betrekke»« 
By de ko»j>l«xoaetrisoh« methode werden in hetzelfde extract 
sovel oaloiu» eis magaetitoi bepaald» Be titratie ran magnesium wordt 
vooraf gegaan door de titratie van aaloiuau Bit verklaart het opnemen 
•an oaleiuagehalten in dit veralte« 
Syetanatieeh liggen de oaXoiuisgehaltea van het verrieh te ondersoek 
hoger  a l e  d ie  van  he t  ondersoek  in  1 j?63  ( toe lage  2 ) .  
Bf de »agnetiwabepaling (keeipl«) liggen de geniddelde gehalten even* 
eene iete hoger dan de geaiddeldt gehalten van het ondersoek in 19é$* 
Yoor de eorrelatie taeeta heide gehalten vordt verwesen aaar 11t» 2« 
Tfy^lü• Iffffffffi, MfrflfS, „Ii. KfflTOW* 
Vit de reeultaten van ledere grondsoort efsendex-l^k» biykt àiet 
toeeer een verhand tueeen Mg-1«5 en Mg-aorgan gehalten* Vaaneer er 
eohter oorreotie 8 aangebr&eht vordea voor het ha*ue- en lut««gehalte 
treedt er een goede oorrelatie op (lit 2)* 
TtmftWMnYitt, ÉI» wmsm fitftftifrttt 
Be Mg»aorgea gehalten van het verrlehte ondersoek liggen bedai* 
dead lager (ca» 15$) dan die van het ondersoek in 1963» hetgeen blijkt 
uit de in tabel 2 Veratide gegeveae» 
tabel 2« Mgwaorgaa gehalten» 
geaiddeldea per grondsoort* 





z 104 123 
ZK 128 14« 
K 185 20b 
Vf 266 991 
V 516 37« 
199 226 
4. 
la 5 aonttere van 1 «der« gronda©ort le do bepaling herhaald a» 
bereiding Tan ««a nieuw extract (ca, 6 a&ftnden a* het Isa tat« o&4mo«k)i 
ob a« grot« niveauverschillen te aohterhaXen, fovea# «5j» do extracten set 
fehaltoa va® > 200 dpa Mg verdund, des« gehalten vallen a»l» buiten de 
gangbare atandaardreek«# la byXage 3 «Ha d« reeuXtaten opfeaoaea« la tabel 
3 sfjn d# geaiddoldoa rmr grond«oort sigmn* 
Mg-iaorfaa XfoRorgaa Kg*»aorgaa Mfwaorg&a Ifeoaorgaa 
1f63 19«« herhaling verdunningen onverdund 
v.d# herhaling v«d« herhaXing 
S 126 10T 106 a 
u 196 m 175 2 197 Cm) 205 
K 211 186 198 3 240 <1*1) 241 
If? 331 288 309 5 298 (112) 309 
r 374 312 339 5 357 (1*2) 539 
245 212 225 292 2$2 
tabel 3. Mg-aorgaa gehalten, gemiddelden per grondaoort» van het onder­
dook in 196% 19^8 «a va» eea enkelvoudige herhaling met verduaniagen. 
tïit de etlfei's blîjjrt -int d® herhaling ia de aeeate gevallea nage» 
aoeç het $e»iddelde bedraaft van de bepalingen ia 1963 «a 1968» Se niveau* 
verschillen «allen daaro» vîarech'jnlljk te v^'ten «îjn aan de bep&Xingajfout* 
Voor het verband t««een Mg-aorsaa-1968 «a %»®oy^aa-t963 wordt verwecea 
naar lit* 2, De invloed van de verdaanlagen is »iet «root# 
?—f«nî*i"fr 
Op Ie eorate plaat» ie het ondersoek verricht oc eea indruk te kry» 
g«n van de nauwkeurigheid van eea ooloriaetrisofae jaagneaiuabepaliag ia 
1*5 extraeten t.o.v. de gebruikeXljke koaplexoaetrieche aethode» Baasaaafft 
«tfa de diverse andere bepaliagen vergelekea aet het ondersoek ia 1965» 
Voor eea vertil ag over dese resultaten siei Groadondorsook op baai* van 
verzadifrin^aextr&ot» deel VII« Ir. J* van dea Bade 1968. 
Be ooloriaetriaohe «afneeiiabepaXiaf ia 1 * 5  extraetea ia t.o.v. do ko»« 
plexoaetrinohe nauwkeuriger (vo 4»6j£ tegen 10,6^) ea eaeXler uitvoerbaar. 
5 .  
Litaratam«» 
1) Kada, J. vas d«a 19&7» (fcrondoadaraoak op baai» van hat T«rMAi<l«|i* 
axtraot, daal Vi A an VI I* 
2) M<« J* van dan 19ÔÔI Qroadoadoratoak oj- to&aia van hat ••rsadiglaga* 
•xtr&et, daal VII* 
3) RodUaaa» vm 1967» CoiorlaatriBOha aainaaivabapallag is «»tarif 
axtrcuti. (latara varala« Iaaldv;yk)# 
OxOfldlfcb. hot. 1#6© 



























































































1 . 1  
155 ; 160 
109 S 102 
94 106 
94 98 
: «t | T9 
113 1124 
106 ; 106 
117 i120 
132 |l3S 
®î ! 91 
106 j106 
























































































































































































































































































































f«* l (dp») 


























































177 [ 182 
68 | 73 
99 ! 103 
161 j 140 t 
101 I 101 l 
10? | 106| 
113 s 124 ! 


































































j10*3I ! !• 
j 8,8 i 





































12.8 l ï 
|12.5 ! 
| t»4 ! 
[12.O |  
J 6.1 { 
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! 1.33! 1. 
j 0.77! 0.7 
) O.94; 0*8 
| 1*571 M 




































































































i  3.2I 
j 6.1 
12 .7I  


























nr A A Äg»aoyffta Mg-col-l»5 
) • 
Kf*k©apl-1i5 
•.0. ? f 
. «•* (4») gt« (4P*) j gm (dpa) 4T*Ä. 
11 f.® 3.2 206 214 tie 226 24.0 25.9| 24.0 23.4 22.6 25.O ' 
2 2.2 1.7 149 140 144 163 15.5 14.41 14.0 15.2 14.1 15.6 
5 3.5 <9 4 d*£ 2©2 210 
Î 
201 250 21.5 21.5 
t 
21.5 21.4 I7.5 im; 
4 4.4 2.3 271 265 368 506 50.4 29.1 29.® 29.5 29.9 29.7 
5 2.0 1.7 103 99 101; 129 6.9 
* 
7.4[ 7.2 7*0 ®.5 7*« 
6 2.2 1.4 156 166 161 181 12.6 15.51 15.Ö 13.7 14.5 H#« 
7 5.» 2.8 1f0 199 194 214 14.7 14.5! 14.6 16.9 17.5 17#* 
S 3.8 3.1 175 169 172 189 15*5 17.5! 16.4 17.5 16.3 16*1 
9 4.2 3.1 265 257 260 287 19.« 19.6| 19.4 16.9 20.2 IS#® ' 
10 4.4 3.S 204 212 20® 22® 15.9 16.1 16,© 14.5 19.2 16.8 
11 5.5 2.6 19® 199 19® 192 12*6 14.45 15.51 11.6 10.2 10*f 
12 5.® 5.5 27» 266 269 510 29.5 28.1; 2Ô.9Î im 3O.6 50# 
15 5.5 3.5 179 180 1801 206 16.2 16*1 16.2t 15.4 14.3 14.® 
14 2.4 2*6 191 177 1841 226 19.5 18.7 iM 17.1 16*5 16#® 
15 5.3 3.7 194 195 194! 211 18.1 17*0 17.6Î 16.9 16.5 16.6 
11 2.8 2.2 115 10® 11? 130 5.5 3.5 M 5.5 4.6 m 
17 2.1 2.3 8® ®5 86 114 4.2 4.7 4*4| 5.3 4.1 4i? 
55.5 46.1 5147 3541 ? f 27®.?! 176*®' 
gm 5.3 2.7I 1®3i 208 16.4i 16.3 
«ÉM 
V.ü. - Yori® o&ä«rzo«k lx» J* v.4. End«. 




























































































1 . 1  
1 « 6  

















































































V.O. »vorig «md«rsoek Ir. «T* r*4U Ead«. 
t» A ! A 
1 T.O 1 




Ms»koapl«1t5 M^-koapl-1»5 Mg*kattpl*1i5 : 
v.o. 
C&">kottpl~1 » 3 Ca«koapl»1«5 
¥.0. 
*•* gn (4ÏÏS»Ï j (*1«0 I **• ; (4p*) {•val A) #8« gm gm (mvml/l) «*» $m 
It* 1 6.9 i 7.« 295 ! 291 292S 334 I 23.0 23.9 23.4 22.4 ! 26.5 24*4, 1.84 i 2.18 2.0 1*9 1.6 6*14 5.60 5.9 5*5 
f 3.9 ; 2,9 j  2471 250 24« 283 { fO. 2 20*4 w»i 16.8 20.9 19#« •71.S4 ' 1.72 1.6 1.7 1.3 3.78 5.68 5.7 3*5 
3 «.7 3.8 ! 2941 284 289j 309 ! 55.8 34.4 35.9 36.2 36*$ 2.95 2.98 3.0 2.9 3*0 9.23 9.14 9.2 8.3 
4 €.9 5.1 285j 283 204 304 j 24.4 24.8 24.6 26.7 21.8 24*2 2.20 1.80 2.0 2.0 1.6 7.36 7.38 7.5 7*0 
5 «•1 ! 5.2 333j 327 331] 382 37.« 34.4 36.4 37.8 35.5 36*6 3.11 2.92 3.0 3.0 3.1 9.82 9*54 9.7 8.9 
« 5.1 4.8 j 277 287 281 32« i 18.4 18.2 18.3 15.9 17.3 16#6 1.31 1.42 1.4 1.5 1.1 5.66 5.48 5*6 5.3 
? 5.2 4.1 I 357 j  321 329 401 I 39.2* 44.4* 41.« 44.7 45.9 45*1:- 3.68 >•7® 3.7 5.4 3.6 11.08 11.80 11.4 10*6 
s ; 5.« ! 5.2 |  155 j 154 154? 173 ! 2f.7 29.1 29.4j 30.6 29*7 - J 2.51 2.44 2.5 2*4 2.4 9.50 9.30 9.4 8.7 
9 5.8 3.4 j  320I 308 3141 349 S 34.« 35.5 34.0 32.8 34.5 33^ 2.69 2.82 2.8 2.8 2.8 8.45 8.38 8.4 7*2 
10 1 6.0 S 3.« i  352 i  320 5J«j 3«5 I 35.4 33*5 34.4i 30.6 32.6 31'?^  2.51 2*63 2.6 2.8 2.5 10.77 10.14 10.5 9.2 
11 ! 4.8 \ 3.0 { 348 |  340 >44 378 j  42.6* 39.2* 40.9: 36.7 40.6 ;v- 3.02 3.34 3.2 3.4 3.4 7.70 8.12 7.9 7.4 
12 i 5.6 j 5.3 | 272 | 270 «71 307 I 17.2 17.0 17.1 13.3 13.4 V 1*09 I» 10 1.1 1.4 1.1 4*24 4.10 4.2 3.7 
13 ! 7.1 1 9.1 
{ 
| 273 275 274! 512 i  21.9 21 »0 21. 4| - OO : *«•* 18.2 mm.- 1.82 1.50 1.7 1.8 1.7 6.40 6.20 6.5 6*3 
14 ! 4.2 i 4.3 | 188 189 188 197 13.4 12.4 12.9! 15.9 13.9 *4A~i V « ;  1 . 3 1  1.14 1.2 1 . 1  0.9 3.66 3*88 3.8 3*5 
15 ; 4.6 j 3.« ; 258 241 140 255 ;  .  9 . 4  10.9 10.2! 
; 
9.2 11.9 0.76 0.98 0.9 0.8 0.6 2.84 2.96 2.9 2.4 
16 i  5.5 I 5.3 |  168 162 : ISS 177 | ! €.6 5 . 7  6*2j 3.6 7.3 V "v O.JO 0.62 0.5 Ö.5 0.5 2.49 2*46 2*3 1.8 
1? ! 5.9 :  5.9 ; 188 i 189 
; S 
188 194 i 8,3 8.0 0.2 10.8 8.0 9*4 0.89 0.66 0.8 0.7 0.6 3.01 3*00 3.0 2.6 
94.3 ! 80.2 4529 504« 414.2! 41ÂÏ : 54.0 34.7 31.8 1 13.9 103.9 
t| 5.5 ! 4.7 266 297 24.4 2.0 2.0 1.9 6.7 6.1 
1 s 1  verdund.  
1  i  onverdund.  verdund 1 :1  
U 7  42.6-41 . 3  3 9 . 2 - 4 4 . 4  
kv 11 5 8 . 7 - 4 0 . 5  4 2 . 6 - 3 9 . 2  
If—a. 
V.ö. * vorig onäerso«* i*. J. v*4« JMd«. 
TIT A k Mf*»©3pg«a 
v.o. 
m» «•a («U») 
V 1 ! 
2 6.4 4.6 351 323j 
3 7.8 3.3 251 258! 
4 7.3 4.1 354 330! 
5 7.6 3.® 361 349 
6 7.5 4.0 265 275 
? 7.2 3.® 354 346 
8 7.9 3.6 316 293; 
# 8.2 6.8 357 341 
10 8.0 6.0 439 396 
11 5.« | 3.9| 340 316; 
1t «.7 | 7.0 331 331! 
13 9.2 j 11.0 389 375 ! 
14 ! 12.2 S 21.7! 398 376! 
15 ! 5.® i • 5.8| 324 328 = 
16 j 9.4 j 8»f! 146 145! 
1? | 8.1 j 5.3! 209 202 i 
Mg»«org*n 
4pi V.O. 





















































































































































































































































|  onverdund.  1 :1  
: • : ':Ï.' 
X 1 :1  verdund a T .  2  ;  4 3 . 3 - 4 3 . 1  4 6 . 1- 4 6 . 1 
' ! • 
î \  1 0  i  4 1 . 9 - 4 2 . 8  4 4 . 1 - 4 4 . 4  J i  v  

































T. (f«») ?.e 6.4 318 376 50.4 50.6 2.5 2.5 2.3 a.o 7.1 
K.T. <«*») 5.5 4.7 266 291 24.4 24.2 2.0 2.0 1.9 6.7 6.1 
r. (mm) 5.3 2.7 185 mi 16.4 16.3 1.3 1.3 1.3 5.7 5.1 
t.F. (mm) 1.7 1.6 128 146 11.2 12.0 1.0 0.9 0.9 3.5 3.2 
(««a) 1.5 1 *4 104 123 15*2 16.6 1.4 1.2 1.2 >.3 3.1 
fotoftl 5?5.8 279.3 16712 19176 1628.3 1663.2 136.9 *33.7 126*0 453.9 411.6 
B » @4 
*•* 5.9 5.5 199 223 19.4 19.8 1.6 1.6 1.5 5*4 4.9 
Bijlage 5. 
Ma#ra«eitta * #©*«an (dpi) /»t oof drag* grond. 
nr 
1963 (g««) »•©» »6? 
























































4 i 420— f 
5 j 469— 
6 i 305— 




158— 158— s 
106*— 99— ) 












191 — 195- 193— (m) 
200— 215.*. 201— (m) 
169- 173— 197 — 
210— 217— 215- (1*1) 
144- 154— 
• 
206— 212 — 208- (1*1) 
268 — 294 — 296— <1 »1 ) 
101 — 111 — 
186— 1 >0 — 240— 
292— ! 321 — 322— (1»2) 
24s— | 284•• 246- (1*2) 
209.» I 292— 291— (l»2 )i 
262— |  297— 286,- (1»2)j 
329— I 352— 344- (1«2) 
288— I 








254— 267— ! 267— (1it)l 
342- ] 362— ) 390- (i»t); 
355- 402— j 430— <1«2) 
270— 275- 5 >00—_ (1i2)| 
312— 339- | 357.- j 
5507- y 5627- T 4385.-
212 — 225— 292— 
